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 HUBUNGAN ANTARA STRES DENGAN TINGKAT KEKAMBUHAN 
PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA  
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Oleh : Yulia Bety 
 
ABSTRAK 
      Stres merupakan suatu respon nonspesifik tubuh terhadap setiap tekanan atau 
tuntutan yang mungkin muncul, baik dari kondisi menyenangkan maupun tidak 
menyenangkan. Pengaruh kemajuan jaman dan era globalisasi berdampak  pada 
perubahan gaya hidup masyarakat. Kecenderungan masyarakat bergaya hidup 
dinamis, mengkonsumsi makanan instan, makanan tinggi lemak, merokok, dan 
kurang olah raga, sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Faktor pekerjaan yang 
berat juga menjadi stressor seseorang sehingga bisa mengalami stres psikologis. 
Stres dapat menghasilkan perubahan fisiologis dan psikologis yang 
mengakibatkan berkembangnya suatu penyakit, salah satu contohnya adalah 
penyakit hipertensi. Hipertensi  menimbulkan angka morbiditas dan mortalitas 
yang tinggi. Selain itu, adanya suatu fenomena dimana stres dan hipertensi 
memiliki hubungan sebab akibat. Tujuan penelitian adalah mengetahui hubungan 
antara stres dengan tingkat kekambuhan pada penderita hipertensi di wilayah kerja 
UPT. Puskesmas Purwosari Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
penderita hipertensi di wilayah kerja UPT. Puskesmas Purwosari Surakarta, 
sampel penelitian sebanyak 117 penderita hipertensi, dengan pengambilan sampel 
menggunakan simple random sampling. Alat analisis  data menggunakan uji 
korelasi Rank Spearman. Data penelitian diperoleh dengan kuesioner stres dan 
hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan 17 responden (14,5%) menyatakan tidak 
pernah stres, 49 (41,9%) menyatakan kadang mengalami stres, 51 responden 
(43,6%) menyatakan sering stres. Hasil penelitian mengenai kekambuhan 
hipertensi lansia adalah 12 responden (10,3%) menyatakan tidak kambuh, 60 
(51,3%) menyatakan kadang kambuh hipertensinya, 45 responden (38,5%) 
menyatkan sering kambuh hipertensinya. Uji hipotesis penelitian menunjukkan 
nilai r = 0,536 dengan tingkat signifikansi p = 0,001, dan kesimpulan penelitian 
adalah ada hubungan antara stres dengan tingkat kekambuhan pada penderita 
hipertensi di wilayah kerja UPT. Puskesmas Purwosari Surakarta. 
Kata kunci : Stres, Kekambuhan Hipertensi, Lansia 
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 RELATIONSHIP BETWEEN STRESS WITH RECURRENCE RATE ON 
HYPERTENSION PATIENTS AT THE WORKING AREA OF 
UPT. PUSKESMAS PURWOSARI SURAKARTA  
 
by: Yulia Bety 
 
Abstract 
      Stress is the body's nonspecific response to any pressure or demands that may 
arise, either from the condition of pleasant or unpleasant. Influence progress of 
the era and the globalization era impact on changing people's lifestyles. The 
tendency of dynamic community lifestyle, eating instant foods, foods high in fat, 
smoking, and lack of exercise, is very influential on health. Heavy work factor is 
also being a stressor so they may have psychological stress. Stress can produce 
physiological and psychological changes that resulted in the development of a 
disease, one example is hypertension. Hypertension caused high morbidity and 
mortality rate. In addition, the existence of a phenomenon in which stress and 
hypertension has a causal relationship. The research objective was to determine 
the relationship between stress and relapse rate in patients with hypertension in 
the working area of the UPT. Puskesmas Purwosari Surakarta. This study is a 
quantitative research with cross sectional design. The population in this study 
were patients with hypertension in the working area of UPT. Puskesmas 
Purwosari Surakarta, the sample study is 117 hypertensive patients, with 
sampling using simple random sampling. Data analysis tools using Spearman 
Rank correlation test. The data obtained by a questionnaire study of stress and 
hypertension. Results showed that 17 respondents (14.5%) claimed never stress, 
49 (41.9%) stated sometimes have stress, 51 respondents (43.6%) stated often 
have stress. The results regarding the recurrence of hypertensive elderly is 12 
respondents (10.3%) stated no recurrence, 60 (51.3%) said sometimes relapsed 
hypertension, 45 respondents (38.5%) stated  that hypertension often recur. 
Hypothesis testing showed the value of r = 0.536 with a significance level of p = 
0.001, and conclusions of the study is that there is a relationship between stress 
and relapse rate in patients with hypertension in the working area of the UPT. 
Puskesmas Purwosari Surakarta. 
 
Key words: Stress, Relapse Hypertension, Elderly 
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